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El presente trabajo de investigación tuvo por objetivo establecer la importancia de la 
planeación financiera empresarial, basándose a lo largo de esta en revisiones 
bibliográficas de carácter científico. En primera instancia se estudia el concepto de 
planeación financiera, posteriormente se identificaron las herramientas que están al 
servicio de esta planeación y finalmente los casos empresariales a nivel internacional 
en los que se aplicó este concepto. Concluyendo que la planeación financiera es un 
aspecto vital a tener en cuenta en la gestión empresarial ya que a través de ella se 
logra predecir la generación, uso y administración de los recursos financieros con 
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